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В условиях декларируемого федеральным центром «пово-
рота на Восток» власти Иркутской обл. расширяют механизмы 
сотрудничества со странами АТР, но контакты региона на евро-
пейском направлении, развивавшемся с 1990-х гг. XX в., с 2014 г. 
не испытывают позитивной динамики. В 2018 г. наблюдался рост 
интереса к сотрудничеству с партнерами из стран ЕС со стороны 
властей Иркутской обл., связанный со стремлением к активизации 
инвестиционных связей и формированию позитивного имиджа 
региона во внешнем пространстве. Является ли это фактором 
диверсификации связей региона и попыткой получения доступа 
к технологиям и инвестициям? Необходимо рассмотреть практики 
позиционирования региональной властью европейского вектора 
сотрудничества.
В ноябре 2018 г. в Париже и Лионе при поддержке Франко-
российской торгово-промышленной палаты состоялась презента-
ция экономического и инвестиционного потенциала Иркутской 
обл. [1]. В 2017 г. товарооборот между Приангарьем и Францией 
составил более 31 млн долл. США [2]. Делегацию правительства 
региона возглавил губернатор С. Г. Левченко, проведя ряд встреч 
с инвесторами, бизнес-сообществом Лиона и региона Овернь-Рона-
Альпы. Французскую сторону привлекает взаимодействие в сфере 
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медицинских технологий. Компания «АТФ Имплантс» из Верхней 
Савойи планирует вложить средства в строительство на территории 
Иркутской обл. завода по производству эндопротезов, а «Абисс 
Имплантс» намерена осуществить локализацию производства сет-
чатых имплантов [3].
В январе 2019 г. состоялась презентация региона в Федеральной 
палате экономики Австрии. Представителей региона заинтересова-
ли австрийские технологии в области деревообработки (компания 
«Эггер»), водоочистки (концерн «ВТЕ Вассертекник ГМБХ», меди-
цины (модернизация больниц, поставка медицинской техники) [4]. 
Обсуждалось взаимодействие в туристической сфере.
Очередная попытка интенсификации международного сотрудни-
чества области на европейском направлении столкнулась с возраже-
ниями внутри региона. Тема высоких расходов областного бюджета 
на командировки чиновников губернатора и правительства региона 
стала предметом прагматичной критики со стороны представителей 
ОНФ, отметивших, что деловая активность региональных властей 
важна, но в их отчетах нет данных об экономической эффективно-
сти презентационных мероприятий [5]. Позиция связана с тем, что 
Иркутскую обл. возглавляет губернатор от КПРФ, и политические 
оппоненты в лице «Единой России» и ОНФ не упускают случая для 
критики инициатив регионального правительства в региональных 
и федеральных масс-медиа [6; 7].
Попытки региональных властей преодолеть собственную инерт-
ность на европейском направлении сотрудничества не в полной 
мере последовательны, при практической реализации контактов 
продолжает преобладать имиджевое взаимодействие на адми-
нистративном уровне, не влияющее на тенденцию закрепления 
состояния стагнации внешних контактов со странами Европы. 
Международная деятельность областного правительства стано-
вится элементом внутрирегиональной повестки. Присутствуют 
негативное влияние взаимной санкционной политики, попытка 
смены внешнеполитических приоритетов на федеральном уровне, 
зависимость от экономической политики крупных вертикально 
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интегрированных холдингов, на которую региональное правитель-
ство повлиять не способно.
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